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ОПЫТ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УРОКОВ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 
THE EXPERIENCE IN THE IDENTIFICATION OF IMPORTANT 
FACTORS OF THE IMPROVEMENT OF BIOLOGICAL 
LESSONS IN SCHOOL 
Аннотация. В работе исследовалась позиция магистрантов педагогического 
направления с целью выявления значимых факторов совершенствования уроков биоло-
гии в школе. Было выявлено, что ведущим фактором, повышающим эффективность 
изучения биологии в школе, по мнению магистрантов, является урок, причем мнение 
респондентов не зависело от профиля магистратуры. Также магистранты считают ве-
дущими факторами повышения мотивации школьников деятельность учителя, наличие 
практических занятий и интерактивные материалы. Однако дифференциация получен-
ных данных в зависимости от специализации магистрантов показала, что магистранты 
гуманитарного профиля считают более важным деятельность учителя, интерактивные 
материалы и участие в олимпиадах и конкурсах. Магистранты естественного профиля 
отдали предпочтение практическим занятиям. 
Abstract. To identify the important factors of the improvement of biology lessons at 
school the opinion of graduates in Pedagogical Education was investigated. It was found that 
the leading factor that increases the effectiveness of learning biology in school, according to 
the students, is a lesson, and the opinion of respondents did not depend on the profile of the 
magistracy. The graduates also consider that the leading factors in improving the motivation 
of pupils are the teacher’s activity, the availability of practical classes and interactive materi-
als. However, the differentiation of the received data depending on the specialization of grad-
uate students showed that graduates in the Humanities consider the teacher’s activity, interac-
tive materials, and participation in contests and Olympics more important. The graduates of 
natural Scienses profile gave the preference to practical training. 
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вершенствование, учебная деятельность, уроки биологии. 
Keywords: the effectiveness of learning, motivation, the learning factors, improve-
ment, learning activity, biological lessons. 
Введение. Эффективность обучения как особое качество обучения 
исследуется в педагогической науке уже в течение длительного времени. 
Исходя из анализа таких исследований, можно сделать вывод, что эффек-
тивность с дидактической точки зрения – это показатель того, как в про-
цессе учебной деятельности конкретные результаты преобразуются в ре-
зультаты, имеющие социальную значимость. Отличительная черта совре-
менного урока – это диалоговое взаимодействие субъектов педагогическо-
го процесса, позволяющее организовать работу на уроке как сотрудниче-
ство, результативность которого зависит от того, какие активные методы и 
современные виды учебных занятий использует педагог. Таким образом, 
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организация учебной деятельности выступает как одна из важнейших 
предпосылок повышения эффективности обучения. Учёные и учителя 
ищут пути повышения эффективности учебного процесса. Актуальность 
этой проблемы особенно велика в настоящее время в связи с продолжаю-
щимся ростом потока информации и с необходимостью снижения пере-
грузки школьников. 
Биология – учебная дисциплина, которая обладает уникальными 
возможностями в воздействии на развитие личности учащегося, т. к. в ос-
нове ее содержания лежит комплексный биологический подход при изуче-
нии общества и его взаимодействия с природой. Среди разнообразных за-
дач, стоящих перед учителем биологии, одной из важнейших остается по-
вышение качества знаний учащихся по предмету. Успешно решить непро-
стую задачу повышения качества обучения, его совершенствования можно, 
только опираясь на эффективное построение процесса обучения. 
Как показывают педагогические исследования, на эффективность 
учебного процесса оказывает влияние ряд факторов. Главными из них яв-
ляются материально-техническая база школы, учебный план образователь-
ного учреждения, программы и учебники, управление учебным процессом, 
уровень квалификации учителя и его личностные качества. Ещё одним 
ключевым фактором повышения эффективности обучения является высо-
кая мотивация познавательного интереса самого ученика [4, 13]. 
Литературный обзор. Педагогическая сущность понятия «эффек-
тивность» раскрывается в многочисленных трудах отечественных и зару-
бежных исследователей. Одним из первых методологический анализ кате-
гории «эффективность обучения» сделал В.М. Блинов. Определяя эффек-
тивность, как социально-значимое качество обучения, посредством кото-
рого оцениваются результаты выполняемой деятельности по степени их 
приближения к общественной цели, соответствующей обобщенному пред-
ставлению об обученности личности, автор полагает, что для выявления 
эффективности обучения требуется, прежде всего, иметь наличное знание 
об идеализированных результатах обучения и, затем, уметь получать объ-
ективные «срезы» результатов текущей деятельности [7]. 
Наиболее интенсивно эффективность обучения изучается в дидакти-
ке. Как подчеркивает Бабинский Ю. А., несмотря на имеющиеся предпо-
сылки и в этом разделе педагогической науки еще не произведен необхо-
димый анализ данного качества обучения, а также не разработаны специ-
альные средства получения знания об эффективности. Следовательно, за-
дача заключается в том, чтобы получить в педагогической науке как спе-
циально педагогические, так и собственно-дидактические знания об эф-
фективности обучении. Знание качества достигаемых результатов обуче-
ния, по мнению Ляпина Н.О., является непременным условием успешной 
работы педагогов любых типов учебных заведений, иначе их деятельность 
теряет смысл.  
Все работы, в которых затрагивается проблема эффективности, 
условно ученые разделяют на две группы: в первую из них войдут такие, в 
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которых содержится, традиционное описание путей повышения эффектив-
ности, а во второй - рассматриваются вопросы количественного исследо-
вания обучения и его эффективности [7]. 
Всестороннее исследование учеными различных проблем обучения и 
воспитания сыграло значительную роль в совершенствовании школы, так 
как помогало более глубоко вскрыть те факторы, от которых повышается 
эффективность обучения. Например, было доказано, что развивающее обу-
чение есть непременное условие его эффективности, были заложены осно-
вы пробного обучения. Значительное место в исследованиях отведено во-
просам практического улучшения учебного процесса, среди которых одно 
из первых мест занимает проблема эффективности урока [4, 5]. 
Анализ работ первой группы позволяет сделать заключение том, что 
постановка проблемы в таком широком плане необходима и приобретает 
все большее значение в настоящее время в связи с расширением комплекс-
ного, многофакторного анализа обучения. Наряду с этим охват слишком 
широкого круга вопросов приводит к ослаблению доказательной силы 
многих утверждений. Подавляющее большинство исследований данного 
типа выполнено по необходимости на описательном уровне, так как педа-
гогическая наука еще не располагает средствами количественного много-
факторного анализа. Вводимые в исследования экспериментальные данные 
не всегда соответствуют современному научному уровню. Следует также 
отметить, что вопросы повышения эффективности обучения обычно трак-
туются в общепедагогическом плане, а собственно-дидактический подход 
в этих работах обозначен нечетко. 
Многие ученые при рассмотрении процесса обучения и его проблем 
(вторая группа) руководствуются идеями кибернетики. Подходя к нему как 
к сложному многоуровневому процессу, они склонны применять различ-
ные варианты кибернетических методов и методов математической стати-
стики, считая, что использование этих методов поможет уточнить суще-
ствующие представления наиболее общих закономерностях обучения. Ко-
личественная формулировка педагогических закономерностей, по мнению 
ученых, открывает новые возможности для контролирования педагогиче-
ских гипотез, для обоснованного предсказания характера педагогических 
явлений, протекающих в различных условиях, и создания на этой основе 
нужных рекомендаций для полного и эффективного управления педагоги-
ческим процессом [7]. Андрющенко М. И., Бабанский Ю. О., Батурин Г. 
И., Глейзер Г. Д. и Осадчук Л. А., нередко приравнивают определение эф-
фективности обучения к экспериментальному выявлению эффективности 
методов обучения [14]. 
Проблему эффективности обучения иногда отождествляют с про-
блемой успешности усвоения знаний. Весьма показательной в этом отно-
шении является концепция, развиваемая В. П. Беспалько. Он высказывает 
мнение о том, что критерий качества усвоения знаний (умений) и критерий 
эффективности обучения - величины однопорядковые и даже одинаковые. 
При этом принимается основное положение о том, что в результате обуче-
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эффективности обучения - величины однопорядковые и даже одинаковые. 
При этом принимается основное положение о том, что в результате обуче-
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ния учащийся усваивает некоторые комплексы знаний, умений и навыков, 
из чего делается заключение о необходимости по возможности точнее опи-
сать и измерить усвоение как «внешне контролируемый факт дидактиче-
ской процесса», как само «содержание дидактического процесса» и как по-
знавательную деятельность ученика, направленную на овладение некото-
рой информацией [7]. 
Работая на протяжении ряда лет над проблемой повышения качества 
знаний учащихся, развитием их творческих способностей, значительные 
педагогические усилия необходимо направлять на мотивацию учащихся [4, 
12]. Наиболее эффективно ее можно осуществлять за счет целостной орга-
низации образовательного процесса, использования прогрессивных обра-
зовательных технологий и методов, например, ИКТ [1-3, 15]. 
Материалы и методы. Оценку факторов совершенствования уроков 
биологии в школе проводили по ответам респондентов на 2 вопроса: 
1. Что необходимо изменить в школе для повышения эффективно-
сти? В качестве ответов были предложены: урок (урок-игра, открытые 
уроки и т.д.), деятельность учителя, работа классного руководителя, ком-
пьютерные средства, работа кружков и секций, финансирование на новое 
оборудование, а также наличие отчетной документации. 
2. Что повышает мотивацию учащихся в процессе обучения? 
В качестве ответов были предложены: деятельность учителя (способы по-
дачи материала, умение держать класс и заинтересовать предметом), нали-
чие практических занятий (лабораторные работы, эксперименты, проект-
ная деятельность), интерактивные материалы (презентации, обучающие 
фильмы), участие в олимпиадах, конкурсах. 
В опросе приняли участие 75 магистрантов 1 курса всех профилей пе-
дагогического направления (Институт психологии и образования) феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета». 
Результаты и их обсуждение. В результате опроса было выявлено, 
что наиболее важными факторами, повышающими эффективность изуче-
ния биологии в школе, и которые нужно модернизировать являются урок 
(39%), деятельность учителя (21%), работа классного руководителя (15%), 
компьютерные средства (13%), также работа кружков и секций (9%). По 
мнению респондентов, наличие отчетной документации и уровень финан-
сирования практически не влияют на эффективность обучения школьников 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Факторы, повышающие эффективность изучения биологии в школе, 
по мнению магистрантов-педагогов всех профилей 
При оценке ответов магистрантов естественного профиля было вы-
явлено, что для эффективного обучения на уроках биологии нужно изме-
нить урок (36%), деятельность учителя (24%), работу классного руководи-
теля и кружков (19 % и 14%, соответственно). За изменение ИКТ проголо-
совало только 7% опрошенных, что может указывать либо на слабую зна-
чимость компьютерных средств в повышении эффективного обучения на 
уроке биологии, либо на наличие качественного компьютерного оборудо-
вания в школах, которое не нуждается в настоящее время в замене (рис. 2).  
 
Рис. 2. Факторы, повышающие эффективность изучения биологии в школе, 
по мнению магистрантов-педагогов естественного профиля 
 
По мнению магистрантов гуманитарного профиля, для повышения 
эффективности обучения на уроках необходимо изменить урок (33%), 
компьютерные средства (22%), деятельность учителя (16%), работу класс-
ного руководителя и кружков (11 % и 13%, соответственно). Также 5% ре-
спондентов отметило вариант «Другое», отметив наличие отчетной доку-
ментации и уровень финансирования (рис. 3). 
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Рис. 3. Факторы, повышающие эффективность изучения биологии в школе, 
по мнению магистрантов-педагогов гуманитарного профиля 
 
При оценке факторов, влияющих на мотивацию обучения школьни-
ков, магистранты отметили как важные все предложенные варианты. Од-
нако магистранты естественного профиля подготовки наиболее важными 
для повышения мотивации обучающихся считают наличие практических 
занятий и деятельность учителя, в меньшей степени - интерактивные мате-
риалы и участие в олимпиадах. Более того, 13 опрошенных считают, что 
олимпиады слабо влияют на учебную мотивацию школьников (рис. 4).  
 
Рис. 4. Факторы, повышающие мотивацию учащихся на уроках биологии в школе, 
по мнению магистрантов-педагогов естественного профиля 
Магистранты гуманитарного профиля, напротив, отмечают важность 
деятельности учителя, интерактивных материалов и участие в олимпиадах 
для учебной мотивации школьников, тогда как практические занятия, по 
их мнению, не влияют на  повышение учебной мотивации (рис. 5). 
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Рис. 5. Факторы, повышающие мотивацию учащихся на уроках биологии в школе, 
по мнению магистрантов-педагогов гуманитарного профиля 
 
Из анализа ответов можно заключить, что ведущим фактором, по-
вышающим эффективность изучения биологии в школе, является урок, 
причем мнение респондентов не зависело от профиля магистратуры. 
Также было выявлено, что большинство из опрошенных магистран-
тов считают ведущими факторами повышения мотивации школьников дея-
тельность учителя, наличие практических занятий и интерактивные мате-
риалы. Однако дифференциация полученных данных в зависимости от 
специализации магистрантов показала, что магистранты гуманитарного 
профиля считают более важным деятельность учителя, интерактивные ма-
териалы и участие в олимпиадах и конкурсах. Магистранты естественного 
профиля отдали предпочтение практическим занятиям.  
Разная значимость ведущих факторов для повышения учебной дея-
тельности школьников для магистрантов разных профилей объясняется 
спецификой их деятельности при обучении. Известно, что учителя, препо-
дающие дисциплины естественного профиля, используют не только мето-
ды стандартного и интерактивного обучения, но также проводят практиче-
ские занятия. Нужно отметить, что эффективность обучения на уроках 
биологии за счёт практических занятий очень высока. 
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